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Media pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran. Walaupun 
sekarang serba menggunakan teknologi, namun dapat membuat media 
pembelajaan tiga dimensi yang dikonsep menjadi sebuah buku pelajaran. 
Tujuannya adalah  untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan 
menggunakan buku pelajaran berbasis tiga dimensi sebagai media pembelajaran 
kimia guna menciptakan pembelajaran yang bermakna. Penyusunan Program 
Kreatifitas Mahasiswa ini didasarkan pada masalah yang bersifat aplikatif, yaitu 
(desain) rencana dan realisasi alat agar dapat bekerja sesuai dengan yang 
diharapkan. Sehinnga luaran yang diharapkan adalah menghasilkan buku 
pelajaran berbasis tiga dimensi yang dapat menumbuhkan sikap aktif siswa 
sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung lebih baik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
